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RESUMEN 
 
Los alumnos de educación inicial, en su interrelación deben 
desarrollar competencias  comunicativas en la vida, en nuestro país involucra  la tics  que 
Influyen en la sociedad en el modo de pensar y  el comportamiento de los ciudadanos, con el  
Objetivo General : proponer  complementar la comunicación oral, lectura imágenes  y la 
apreciación artística para mejorar la conducta de los alumnos  de educación inicial y los 
objetivos específicos: demostrar la importancia de la  comunicación oral y su influencia en 
los alumnos del nivel Inicial, interpretar la comunicación a través de la  lectura de imágenes   
en  los alumnos del nivel Inicial, explicar la comunicación a través del arte y determinar la 
influencia de la  comunicación  fluida en la conducta de los alumnos. 
 
Palabras claves: Educación,  aprendizaje y comunicación.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La búsqueda original,  secuencial y constante de los seres 
humanos lograr la satisfacción total de sus necesidades de comunicación se ha convertido en 
el impulso que ha logrado la consolidación,  en la actualidad,  de los instrumentos socio 
tecnológicos cada día más poderosos y veloces en el proceso comunicativo. Sólo se necesita 
una perspectiva anterior para poder definir cómo el ser humano ha logrado desarrollar su 
evolución en relación a las formas de comunicación: Desde rudimentarios  o tradicionales 
métodos como la escritura cuneiforme en Mesopotamia o jeroglífica,  en Egipto, pasando por 
espacios temporales como la invención del alfabeto y del papel, dando un “determinado” salto 
hasta la aparición de la imprenta y la impresión de los libros, como es el caso de la Biblia, y 
apenas uno más para la aparición del teléfono, la radio,  la televisión y el cine. Todos estas 
herramientas o instrumentos son considerados” un avance en las formas de comunicación del 
hombre y, prácticamente, han sido posibles gracias a la tecnología, que a su vez ha sido el 
instrumento cuya evolución dentro de la sociedad ha determinado el avance de la humanidad. 
 
Hoy en día, los medios de comunicación,  como son la prensa,  
televisión,  radio,  teléfono e internet constituyen una herramienta altamente persuasiva que 
permite mantener a las personas en constante comunicación con los distintos sucesos sociales, 
políticos y económicos tanto a nivel nacional como internacional. 
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La rapidez tecnológica,  la “realidad” y el excesivo dramatismo 
con que los medios comunicativos,  para el público en general,  también conocido como 
masas, se han ido añadiendo en nuestra realidad, no ha dado tiempo para adaptarlos y 
adaptarse a esta realidad.  Ante ellos es muy difícil tomar una actitud tranquila o serena: o la 
población se aferra a un mundo cerrado,  estático,  industrializado; o se desarraiga por 
completo quedando a merced de las novedades o estímulos superficiales que van apareciendo, 
o se ignora el pasado. 
 
En las sociedades actuales,  se percibe fácilmente la 
importancia de los medios masivos y, en forma particular,  de la televisión. Este medio influye 
sobre la forma de actuar, de pensar o de sentir de las personas; cambia la forma en que los 
hombres, y en especial los niños,  conocen y comprenden la realidad que los rodea. 
 
La capacidad que tenemos todas las personas,  hoy de hacer 
llegar los mensajes,  comentarios y opiniones, en forma instantánea, sin importar la distancia,  
a través de la televisión, la radio, el teléfono, la computadora o el fax, transmitiendo en forma 
simultánea datos e informaciones, se hace de manera tan sencilla,  que es tan familiar que 
hasta actuamos con indiferencia ante ellos.  
 
 Agradecer a Dios, Creador del universo y fuente de la 
sabiduría, razón de existencia, principio de nuestras vidas y agradecimiento a la gloriosa 
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institución Universidad Nacional de Tumbes, por hacernos sentir importantes elevando 
nuestra autoestima como maestras del Perú y brindarnos la confianza, el honor, orgullo de  ser 
formados en la segunda especialidad en educación inicial y sobre todo a mi familia, porque 
son el motor y apoyo permanente para cumplir mis metas y alcanzar mis objetivos propuestos. 
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CAPÍTULO I 
 
OBJETIVOS 
1.1.Objetivo General   
 
• Proponer  complementar la comunicación oral, lectura imágenes  y la apreciación 
artística para mejorar la conducta de los alumnos  de educación inicial. 
 
1.2. Objetivos Específicos  
- Demostrar la importancia de la  comunicación oral y su influencia en los alumnos del 
nivel Inicial. 
- Interpretar la comunicación a través de la  lectura de imágenes   en  los alumnos del 
nivel Inicial. 
- Determinar la influencia de la  comunicación  fluida en la conducta de los alumnos. 
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CAPÍTULO II: 
 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Importancia de la comunicación oral  
 
Los medios de comunicación, por los hechos o circunstancias 
que presentan,  provocan que muchas personas justifiquen,  en forma inconsciente,  aun sin 
darse cuenta, los casos de violencia de género que aparecen como parte del quehacer diario, 
ya que a menudo buscan los supuestos “motivos o causas” que trajeron como consecuencia el 
hecho,  el cual genera,  en la mayoría de los casos, delitos que atentan contra la vida misma,  
“lo que lleva a las personas a intentar encontrar una razón real u objetiva a un hecho que 
debería de ser, en cualquier caso, ilógico e injustificable”. 
 
Ésta es una de las principales conclusiones que se dieron,  como 
parte de un estudio realizado en el departamento de Psicología Social y Metodología de 
Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Granada,  en España,  que afirma que 
“algunos medios,  cuando informa a la población,  lo hace de una manera errónea,  lo que 
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origina situaciones más graves,  incluso,  a los problemas a los que nos enfrentamos en la 
actualidad”. 
 
Las investigaciones realizadas presenta distintas formas de 
presentar las noticias dentro de los diarios o medios de información que aparecen a nivel 
nacional relativas,  por ejemplo,  a casos de violencia de género, dividiendo la forma de 
presentación en tres grupos, en función del grado de manipulación de la noticia: en el primer 
caso se justificaba la violencia del agresor (por ejemplo, “estaba bebido”, “estaba bajo los 
efectos del alcohol”,  “era una persona violenta”); en el segundo caso, se daban datos relativos 
a la víctima (“el agresor le pidió matrimonio a la víctima y ella lo rechazó”) y, por último, se 
les presentó la información de manera en forma real y objetiva 
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CAPÍTULO III: 
 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
3.1.La Prensa 
“La prensa es un medio de comunicación que se edita 
normalmente con una periodicidad diaria o semanal y cuyo contenido principal está enfocado 
en las noticias, nacionales, regionales,  locales, deportivas, económicas, sociales  otras,  que 
se dan dentro de un contexto determinado de la sociedad”. (Torrealba, 2016). 
 
3.1.1. Importancia 
“Es uno de los medios más importantes que se desarrollan 
dentro del contexto social,  con una gran influencia en las personas que forman parte de este,  
pues con los contenidos que presenta,  ejercen una fuerte influencia sobre la opinión 
pública dentro de la sociedad,  llegando a determinar las decisiones o  acciones que van a 
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realizar dentro de sus actividades en el quehacer cotidiano y en las relaciones interpersonales 
que se originan”.   
 
3.1.2. Características. 
La información presentada tiene una vida efímera, por lo 
general de 24 horas, es decir,  cambia constantemente,  en función al elemento tiempo.  
Además,  se presenta en forma clara y sencilla. 
 
La información se presenta con una estructuración bien definida 
en cuerpos (noticias, políticas, sociales,  económicas, jurídicas, deportivas, de 
entretenimiento, laboral, etc.). Hay que hacerlo de un día para otro. Esto implica que se 
formule una “velocidad” al momento de su elaboración. 
 
Su presentación física es en papel,  aunque es conveniente 
indicar que en la actualidad se hace una presentación virtual,  aprovechando la viabilidad de 
la tecnología e internet. 
 
3.1.3. Función. 
La principal función de la prensa consiste en presentar las 
noticias en forma escrita,  las que llegan a desarrollarse en el contexto de aplicación de la 
sociedad y de cada uno de sus integrantes,  sea a nivel personal o social. 
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3.2. La radio 
“La radio,  desde su aparición,  se ha convertido en un medio 
masivo de difusión,  que llega al radio-escucha de forma personal por medio sonoro,  
aprovechando la tecnología y las ondas sonoras,  como medio físico”. (Torrealba, 2016). 
 
3.2.1. Importancia. 
Se basa y se concentra de manera fundamental en la naturaleza de lo que representa 
como medio en sí, pues posee una calidad íntima muy personal, que la mayoría de los otros 
medios no poseen. 
 
3.2.2. Características. 
Los costos de formación,  planificación y producción es menor,  en cuanto al plano 
económico se refiere,  es menor que el de otros medios. 
Permiten utilizar elementos creativos como voces, música y 
anunciadores en los comerciales en tiempo real. 
Emisor y receptor se comunican sin verse, ni percibirse. 
La radio posibilita que el receptor imagine lo que se le está 
transmitiendo; crea sus propias imágenes mentales. 
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La información que transmite es inmediata. Llega a todos los 
públicos. Su lenguaje es más rico. 
 
3.2.3. Función. 
“La función es dar a conocer noticias, entretenimiento y 
programas de opinión sin necesidad de distraer al radio escucha al manejar o en casa si eres 
ciego”. (Torrealba, 2016). 
 
3.3. La Televisión 
“Es definido como el sistema de transmisión de imágenes y 
sonidos a distancia, mediante el uso de ondas conocidas como hertzianas, mediante cable, ya 
sea coaxial o de fibra óptica, y mediante satélite”. (Torrealba, 2016). 
 
3.3.1. Importancia 
Permite,  directa o indirectamente,  al televidente enterarlo de lo 
que está sucediendo alrededor del mundo en esos momentos, con eficacia,  con mayor rapidez, 
incluso,  muchas veces, al instante; con la formalización y difusión de imágenes, que el 
espectador contempla como si fuese un testigo de lo que presencia, es como si el mundo real y 
ficticio se metiera en su casa. 
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3.3.2. Características 
“Es considerada como el medio de mayor alcance e impacto 
sobre la población, ya que no requiere de acudir a otros medios para certificar la información,  
lo que hace más viable dicho proceso,  contando con los parámetros de calidad para su 
aplicación”. 
 
Es el medio de mayor efecto a corto plazo,  dentro del contexto 
social y poblacional, ya que posee un poder persuasivo muy grande. 
 
“Es el medio donde más se invierte una mayor cantidad de 
presupuesto en tecnología, sobre todo a nivel de publicidad y de las diferentes formas de 
aplicación para poder persuadir a las personas que hacen uso de ella”. 
 
3.3.3. Función 
La televisión es una fuente básica e importante de noticias, de 
información, de distracción y de entretenimiento para las personas y las familias. Entre los 
elementos que forman parte de su contenido funcional podemos mencionar: “Enriquecer la 
vida familiar, acrecentar el nivel cultural, unir más a sus miembros y promover 
su solidaridad hacía las personas. Ser un vehículo que transmita ideas y costumbres a tantos 
millones de personas y con tanta rapidez”. 
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3.4. Internet 
“Es un conjunto de ordenadores desplegados por todo el mundo 
y conectados entre sí intercambiándose información. Es una red de redes. Internet es una 
gran red internacional de ordenadores, permite, como todas las redes, compartir recursos. Es 
decir: mediante el ordenador, establecer una comunicación inmediata con cualquier parte del 
mundo para obtener información sobre un tema que nos interesa”. (Torrealba, 2016). 
 
3.4.1. Importancia 
“Permite acceder a información variada (económica, deportiva, 
científica, educativa, musical) en un tiempo muy reducido, desde cualquier lugar de la T. 
Además, permite enviar y recibir mensajes, y mantener la comunicación entre investigadores, 
amigos y colegas”. (Torrealba, 2016). 
 
3.4.2. Características 
Se desarrolla dentro del contexto social globalizado,  permitiendo 
el desarrollo de las diversas formas de comunicación a nivel mundial. Posee un funcionamiento 
que puede resultar bastante complejo para aquellos que no estén familiarizados con 
la informática. 
Los usuarios se pueden conectar por diferentes vías de acceso: 
teléfono, radio o fibra óptica. 
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Cada país tiene un dominio en la red, por ejemplo: 
para Venezuela es .ve, para; Cuba es .cu; para Alemania es .de, etc. Es de acceso global. 
 
 
Se relaciona con el usuario a través de links. Tiene bajo costo. 
Es compatible con todos los sistemas operativos que existen en el mercado (Windows, Mac, 
Unys, DOS, etc.) 
 
3.4.3. Función 
“Pone a nuestra disposición (en nuestra propia casa, en 
la escuela, en cualquier lugar) unas funcionalidades básicas con infinitas posibilidades, tales 
como: búsqueda e intercambio de información, envío de mensajes, descarga de videos, música 
e información técnica para la educación. Es de gran utilidad para las empresas, ya que es una 
vía poderosa para la publicidad y el comercio”. (Torrealba, 2016). 
 
3.5. Teléfono 
“El teléfono es un dispositivo de telecomunicación diseñado para 
transmitir conversación por medio de señales eléctricas”. (Torrealba, 2016). 
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3.5.1. Importancia 
Es un medio que permite que dos o más personas se comuniquen 
en tiempo real a distancias muy lejanas, sin necesidad de que verse personalmente. 
 
3.5.2. Características 
Se puede establecer una comunicación permanente con personas 
situadas en lugares muy distantes, en este caso, en otro país. 
Facilita la comunicación horizontal y en red, así como 
la interacción maestro- alumnos. 
El acceso es desigual en la población. 
Pueden ser del tipo fijos residenciales o públicos, o del tipo 
móviles muy comunes en la actualidad. 
Partes fundamentales son el elemento transmisor (micrófono) y 
el elemento receptor (auricular).  
Lo constituyen además la unidad de marcación y el timbre. 
 
3.5.3. Función 
Sirve para hacer llamadas telefónicas de un usuario a otro. 
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CAPITULO IV 
 
INFLUENCIA DE  LA  COMUNICACIÓN 
 
4.1.Influencia de los medios de comunicación 
 
“…La influencia es la habilidad de ejercer poder (en cualquiera 
de sus formas) sobre alguien, de parte de una persona, un grupo o de un acontecimiento en 
particular.” (Wikipedia) “La influencia es la acción y efecto de influir. Este verbo se refiere a 
los efectos que una cosa produce sobre otra (por ejemplo, el viento sobre el agua) o al 
predominio que ejerce una persona (“Juan tiene una gran influencia sobre las decisiones de su 
hermano menor”). Así, referida a las personas, la influencia es el poder o la autoridad de alguien 
sobre otro sujeto. Este concepto es subjetivo y, como tal, la percepción de la influencia de una 
persona sobre otra varía según el observador.” En otras palabras, la influencia es la capacidad 
de controlar y modificar las percepciones de los demás, además, no la puede ejercer cualquiera, 
sino que esta dependerá de cuestiones clave como ser los recursos políticos y económicos con 
los que se cuente, así como también del buen desarrollo de la habilidad de la disuasión y la 
persuasión que se tenga…”. (García, 2013) 
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Según el psicólogo Serge Moscovici “se distinguen tres modelos 
de influencia: -Normalización: La influencia recíproca hace que el grupo elabore una norma 
común. -Conformidad: Se caracteriza por la existencia de una norma dominante sin su 
aceptación incondicional. -Innovación: Es un proceso de creación de nuevas normas; es el 
producto de la influencia de una persona o grupo minoritario sobre la mayoría”. (Moscovici, 
2005) “Sin embargo, según el contexto se pueden diferenciar tres tipos de influencia: -
Influencia Interpersonal: Es una influencia recíproca, hay una comunicación cara a cara y se 
produce en pequeños grupos; Ejemplo: la relación de pareja. -Persuasión: Se da cuando un 
comunicador intenta influir sobre una determinada audiencia; Ejemplo: publicitarios y 
vendedores -Influencia de Medios Audiovisuales- Se caracteriza por la falta de contacto directo 
entre el emisor y el receptor”. 
 
 “Los medios de comunicación son instrumentos utilizados en la 
sociedad contemporánea para informar y comunicar de manera masiva.” (López, 2012) “Los 
medios de comunicación son canales de difusión (carteles publicitarios, prensa escrita, cine, 
radio, televisión), medios de expresión que se dirigen a un público- destinatario, definido por 
ciertas características socio-económicas y culturales y en el que cada receptor es anónimo”. 
“Con el término medio de comunicación se hace referencia al instrumento o forma de contenido 
por el cual se realiza el proceso comunicacional o comunicación. Usualmente se utiliza el 
término para hacer referencia a los medios de comunicación masivos (MCM, medios de 
comunicación de masas o mass media); sin embargo, otros medios de comunicación, como el 
teléfono, no son masivos sino interpersonales.” (Wikipedia, Wikipedia) “Por lo tanto, concluyo 
en que los medios de comunicación son los instrumentos mediante los cuales se informa y se 
comunica de forma masiva; son la forma de como las personas, los miembros de una sociedad 
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o de una comunidad se enteran de lo que sucede a su alrededor a nivel económico, político, 
social, etc. Los medios de comunicación son la representación física de la comunicación en 
nuestro mundo; es decir, son el canal mediante el cual la información se obtiene, se procesa y, 
finalmente, se expresa, se comunica”. 
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CAPÍTULO V: 
 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA COMUNICACIÓN 
 
 
5.1.La prensa. Ventajas y desventajas. 
 
5.1.1. En la sociedad 
“Ventajas: Sus contenidos son amplios. Es de fácil acceso. Llega 
a mucha gente de diferentes clases sociales”. 
“Desventajas: Es selectivo porque sólo un bajo porcentaje (10 %) 
es el que se selecciona para su edición”. 
 
 
5.1.2. En la educación 
“Ventajas: A través de la prensa se puede hacer llegar mensajes 
educativos para niños, jóvenes y adultos, así como también campañas como vacunación, de 
concientización, y otros”. (Torrealba, 2016). 
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Desventajas: Hay una tendencia en este medio de ser amarillista, 
lo que en muchas oportunidades le resta espacio a las noticias de carácter educativo, dándole 
prioridad a la publicidad y noticias de sucesos. 
 
5.2.La radio.  Ventajas y desventajas. 
 
5.2.1. En la sociedad. 
Ventajas: “Es el medio que mayormente llega a la gente. Sus 
contenidos son variados. Es de fácil acceso (sólo basta con disponer de un aparato de radio”. 
económico). 
Desventajas: Si no escuchamos la información en el momento en 
que es transmitida, no nos enteramos del evento en cuestión. 
 
 
 
5.2.2. En la educación. 
Ventajas. Sirve para difundir programas educativos y de 
orientación de gran impacto a todos los niveles de la sociedad, pero principalmente a los niños 
y jóvenes. 
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Desventajas. Puede ser utilizado por los jóvenes sólo para 
escuchar música sin hacer caso a los programas educativos, si no hay presión y participación 
de los padres y representantes. 
 
5.3.La televisión.  Ventajas y desventajas. 
 
5.3.1. En la sociedad 
 
Ventajas: Es una vía de fácil acceso para comunicar cualquier 
mensaje institucional y educativo, campañas de vacunación y cualquier tipo de información. 
 
Desventajas: Las personas de mediano a bajo nivel cultural y de 
preparación profesional, se adaptan sólo a recibir la información por esta vía, sin verificar en 
otros medios. 
 
5.3.2. En la educación 
Ventajas: “Alto poder de difusión de programas y mensajes 
educativos”.  
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Desventajas: Si no se supervisa correctamente puede ser un foco 
de adquisición de costumbres, hábitos y valores que no son propios de nuestra cultura. Debilita 
las capacidades de lectura. 
 
5.4.Internet.  Ventajas y desventajas. 
 
5.4.1. En la sociedad 
 
Ventajas: Se puede utilizar para que lleguen mensajes e 
información a las masas de manera rápida y efectiva, independientemente del lugar de 
ubicación del usuario. Posibilita la conexión con todo tipo de ordenadores, desde los 
personales, hasta los más grandes que ocupan habitaciones enteras. Incluso podemos ver 
conectados a la red cámaras de vídeo, robots, y máquinas de refrescos. 
 
Desventajas: Hay una relación directa entre la dependencia a la 
internet con los altos niveles de depresión, cambio en el humos del individuo, altos niveles de 
ansiedad, conductas agresivas y violentas, sobre todo en los jóvenes. 
 
5.4.2. En la educación 
“Ventajas. Da la posibilidad de que no se tenga que retener gran 
cantidad de información (memorizar), en un proceso de enseñanza aprendizaje más dinámico. 
Es utilizada como biblioteca virtual. Permite una actualización constante”. (Torrealba, 2016). 
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Desventajas. Se manifiesta una alta dependencia a la red, con el 
fin de buscar todo tipo de información, relegando a un segundo plano la información existente 
en los manuales impresos y libros de texto. 
 
5.5.Teléfono. Ventajas y desventajas. 
 
 
5.5.1. En la sociedad. 
Ventajas: Sirve para comunicar a personas ubicadas en 
geografías muy distantes. 
Desventajas: Las personas de escasos recursos económicas y de 
ubicación muy remota, son las más afectadas para su acceso, por lo que muchas veces quedan 
aisladas del resto del mundo, incomunicadas. 
 
 
5.5.2. En la educación 
Ventajas: No tiene una aplicación muy generalizada, pero puede ser utilizado en 
modo conferencia, para transmitir información a varios usuarios a la vez. Algunos accesos de 
internet se hacen vía telefónica. 
Desventajas: Poca o nula utilización en este campo. 
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5.6.El fax. Ventajas y desventajas 
 
5.6.1. En la sociedad 
5.6.2.  
Ventajas: Para enviar y recibir información gráfica, sobre todo en compañías 
de seguros y de finanzas. 
 
Desventajas: Está perdiendo su campo de aplicación inicial, con la aparición del 
internet y el correo electrónico. 
 
5.6.3. En la educación. 
Ventajas: Casi no es utilizado a nivel educativo.  
Desventajas: Es de muy poca aplicación. 
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CAPÍTULO VI 
 
ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 
 
6.1.El Silencio 
“considera el silencio como elemento integrante de 
la comunicación no verbal. El silencio no puede ser considerado como fenómeno redundante; 
pensemos que incluso después de decir que no sabemos qué decir, el silencio añade más 
mensaje todavía”. (Torrealba, 2016). 
Una forma especial de silencio es el suspiro. 
 
 
6.2.El lenguaje publicitario 
“El lenguaje publicitario se emplea para intentar (y lograr) 
persuadir a las masas para comprar diversos productos comerciales, en campañas políticas, 
para informar a la gente sobre candidatos que se postulan a la presidencia y la publicidad 
preventiva que nos informa sobre medicamentos, campañas de salud y temas ambientales”. 
(Torrealba, 2016). 
 
6.3.Símbolo 
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Cuando un signo no sólo informa de un significado, sino que 
además evoca valores y sentimientos, representando ideas abstractas de una manera metafórica 
o alegórica, se conoce como símbolo. 
Veamos el ejemplo anterior, la araña, ha sido representada 
visualmente en casi todas las culturas, como la mesopotámica, la egipcia y la maya. Simboliza 
la creación y la vida, por su capacidad para formar hilos a partir de su propio cuerpo, pero 
también ha simbolizado la muerte y la guerra por su aptitud cazadora y lo letal de su veneno. 
 
6.4.Señal 
“Es considerada como  un tipo de signo que tiene por meta o 
finalidad establecer un cambio u originar una acción y formula una actuación de manera directa 
e inmediata sobre el receptor del mensaje. Cuando vemos una señal, ella nos indica que 
debemos prestar atención a un hecho en un momento determinado o modificar una actividad 
prevista”. (Torrealba, 2016). 
Las señales deben ser respetadas ya que son de gran ayuda, nos 
permiten orientarnos. Cuando paseamos por un zoológico o un parque y queremos saber dónde 
quedan los cafetines, los baños o los animales, observamos señales pertinentes que nos indican 
su ubicación. 
 
Entre las señales más utilizadas en todo el mundo tenemos las de 
tránsito. 
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6.5.Expresión Corporal 
“La Expresión corporal es una disciplina que permite encontrar, 
mediante el estudio y la profundización del empleo del cuerpo, un lenguaje propio. Este 
lenguaje corporal puro, sin códigos preconcebidos, es un modo de comunicación que encuentra 
su propia semántica directa más allá de la expresión verbal conceptualizada”. 
 
6.6.Expresión  artística en la educación básica. 
“Estos medios tienen una influencia muy especial sobre la 
población, sobre todo en los alumnos , ya que en la actualidad llegan a muchos hogares, sin 
distingo de clases sociales, raza o credo, lo cual incide en su comportamiento dentro de la 
sociedad”. (Torrealba, 2016). 
“Si actualmente estos medios orientan de una manera clara, 
verdadera y objetiva y ayudan al perfeccionamiento de la persona o, por el contrario, los 
mensajes que nos llegan, no construyen, sino que transmiten una idea degradada del hombre y 
de su dignidad, ante este panorama los padres deben buscar soluciones por la influencia 
negativa que pueden recibir los hijos. Por tanto, conviene dar criterio con el fin de educar su 
capacidad crítica y enseñarles a distinguir y a elegir”. (Torrealba, 2016). 
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“Hay que dar un tiempo de calidad a los hijos, con cantidad de 
horas. Es importante saber qué piensan y qué les influye más. Discernir y observar. Así, por 
ejemplo, viendo juntos películas o programas de entretenimiento, haciendo comentarios y 
preguntas, conseguirá un clima de confianza que favorecerá el conocimiento y la 
comunicación. Los adolescentes, que por su edad son muy impresionables, también son muy 
idealistas, por lo tanto, no les costará mucho que entiendan la prioridad de la persona sobre las 
cosas; de la ética sobre la ciencia; del espíritu sobre la materia”. (Torrealba, 2016). 
 
6.7.La expresión artística en los alumnos preescolares 
 
“Desde otra perspectiva, Bárbara Andrade Rodríguez en su 
ponencia de Pedagogía 2005, nos expresa: “La educación estética constituye una disciplina 
científica que estudia las leyes del desarrollo del arte y su estrecha relación con la  realidad, 
está vinculada a la vida, a las relaciones humanas, al trabajo, a la ambientación escolar, a la 
ética, a la moral “.Desde su nacimiento los seres humanos, están vinculados con su medio 
ambiente, las primeras influencias educadoras provienen de las nociones tradicionales de su 
entorno, la escuela es una entidad que continúa el desarrollo, empleando la didáctica como un 
canal de comunicación para comprender la realidad”. 
 
La creatividad se promueve a través de la formación sistemática, 
con el propósito de favorecer las cualidades que todos los alumnos poseen como todos los seres 
biológicos y sociales, peculiaridades que deben potenciarse, para la construcción de su 
personalidad, sin dejar a un lado su carácter social y humano, para no ser víctima de la 
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alienación política y económica que se propone formar objetos de consumo, dóciles a sus 
objetivos de dominación cultural. 
 
“La educación inicial y preescolar, por ser de las fases iniciales 
del desarrollo educativo es el momento adecuado para que se fomenten en plena libertad  las 
diversas competencias, en las cuales el contenido artístico no debe ser un complemento sino 
parte esencial en la educación de los/las futuros/as ciudadanos/as”. (Torrealba, 2016). 
 
La educación artística además de favorecer es gusto por lo 
estético, conduce al desarrollo de la psicomotricidad fina, a evidenciar las disposiciones del 
educando 
 
6.8.La educación artística y el currículo. 
 
“la construcción de un currículo “en la sociedad multicultural, los 
educadores artísticos de todos los niveles deberían instruir a sus alumnos acerca de las 
funciones. Y los roles del arte a través de las distintas culturas, lo que permitiría que los 
estudiantes alcanzaran esas percepciones contextuales en edades mucho más tempranas.” La 
multiculturalidad”. (Torrealba, 2016). 
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Esto implica en el currículo de educación preescolar, dos factores 
primordiales, que son: 
 Desde como el niño(a) a través de sus percepciones va 
asimilando toda la información que su medio le facilita y a la vez empieza un nivel de 
comprensión, que lo hace apropiarse de una serie de cualidades existentes en los contextos en 
que se desenvuelve, que determinan su desarrollo cognitivo y socio afectivo en un proceso 
evolutivo. 
 
Y el segundo seria el uso adecuado de los lenguajes artísticos 
para desarrollar ciertas habilidades del pensamiento y actitudes en función de un desarrollo 
integral en los niños(as) preescolares. 
 
6.9.Técnicas utilizadas en educación artística. 
 
“Entre las técnicas utilizadas tenemos para las artes plásticas, el 
docente puede modificar algunas de ellos con el objetivo de cubrir algún principio pedagógico 
para el alumno; las principales técnicas expuestas son: El rasgado, el recortado, la pintura 
dactilar, soplado, crayones de cera sobre papel lija, decoloración, el granulado, el collage en 
volumen, pespunteado, ensartados, trenzados, la papiroflexia, construcciones con formas 
geométricas, fantasía de papel de seda, fantasía de papel crepé, papel  crepé en barniz, el barniz, 
platícala, picado de clavo y dedo, pintura sobre papel aluminio, pintura sobre bolsas plásticas, 
pintura sobre láminas de acetato, algodón en relieve y delineación con estambre, la cabullita, 
Delineado con estambre, el mosaico, modelado con plastilina,  pintura dentífrica, pintura con 
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gelatina, texturizado, engrudo, papel mojado, tiza mojada, dibujo a ciegas, marmoleado, 
grabado de comiquitas, pintura con pincel,  la plusviomania, esgrafiado, crayolas con tempera, 
tinta invisible, pintura elíptica para niños,  pintura rupestre, masa mágica, envejecido con café, 
pintura sobre vela, pintura texturizada, imprimir sellos, sellos con hojas de plantas, sellos con 
un peine, sellos con papel crepé, sellos con verduras y legumbres, sellos con hisopos de papel 
crepé y sellos con bolas de algodón pequeñas”, 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Primero: La comunicación oral, lectura imágenes  y la apreciación artística mejora la conducta 
de los alumnos, ya que  la comunicación ha hecho posible el acortamiento de las 
distancias, encontrando nuevas formas de desarrollo personal y social,  pues nos 
mantenemos vinculados al resto del mundo.  
Segundo: La importancia de la  comunicación oral y su influencia, desde el punto de vista social,  
son   los únicos portadores de la verdad,  dejando de lado otras formas de comunicación 
entre las personas, potenciándose a través  de la radio, y el arte como canciones, poesías 
en los alumnos del nivel Inicial. 
Tercero: La  comunicación  fluida en la conducta de  los alumnos   influye modificando sus 
modelos de vida, sus elecciones, sus costumbres, el consumo y la opinión pública. 
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